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味极佳。”[ 2 ] (卷第十一7b )北苑茶的出现使得原本不受
重视的福建茶品名扬海内，奠定了建茶在全国
的地位。所谓“有唐茶品以阳羡为上供，建溪、北
苑不著也。”[ 3 ] ( P145 )清人刘源长在《茶史》中也说:
“唐茶品最重阳羡。陆羽茶经，裴汶茶述皆不载
建品，唐末然后北苑出焉。”[ 4 ] ( P816 )
北苑茶萌芽于唐末五代，而盛于宋。相传，
“唐龙启中，里人张晖以所居北苑地宜茶，悉谕
之官。由是，始有北苑之名。”[ 5 ] ( P636 )陈寿祺《福建
通志》也记:“( 张阁门) 家有茶园，在邑之北苑，
周回三十余里，尽输之官，既卒，里人祀之，以为


















苑茶) 宋仁宗尤所珍惜”[ 8 ] ( P1131 )，而他自己也是多
年才获一赐，“至今藏之”。宋代的大文豪苏轼也
对北苑茶评价极高，称“( 其他茶品) 纵有佳者，






其 他 地 区 的 茶 叶 生 产。明 人 徐箇之《茶 考》有
云:“闽中所产茶，以建安北苑第一，壑源诸处
次之……武夷之茶，在前宋亦有知之者，第未
盛耳。”[ 10 ] ( P1453 ) 陆廷灿《续茶经》也记载:“武夷
茶赏自蔡君谟始，谓其味过于北苑龙团。”[ 11 ]







胜。[ 12 ] ( P112 )刘仁本的《羽庭集》中也说: 建溪三十












[ 11 ] ( P93 )
可知，自高兴将武夷茶“采制充贡”并“创御













札。掌岁贡茶芽。直隶宣徽。”[ 15 ] ( P2206 ) 从提领所
的名称也可推测，当时北苑和武夷是由建宁北






































武夷雨前?胜。”[ 17 ] ( P780 )袁枚在《随园食单》中更
是给予了武夷茶极高的评价:“尝尽天下之茶，
以武夷山顶所生冲开白色者为第一”[ 18 ] ( P261 )，而
与其相比，“龙井虽清而味薄矣，阳羡虽佳而韵






















































亦进姚黄花。[ 10 ] ( P1212 )
苏轼这首《咏茶》看似是写“武夷”，实际上
却不然。《闽书·南产志》中记载:“蔡忠惠所录






















之”[ 7 ] ( P112 )，从而奠定了北苑茶在贡茶中不可动
摇的地位。因此有“大小龙茶，又起于丁谓而成
于蔡君谟”[ 2 ] ( P8a )的说法。
蔡襄这种“作小团茶入贡，以仁宗嗣未立而



































徐箇在《茶考》中说: ( 武夷茶区) 环九曲之
内，不下数百家，皆以种茶为业，岁所产十万羠，
水浮陆转，鬻之四方，而武夷之名，甲于海内矣。



























































































如清代号称“精品冠闽溪”[ 1 ] ( P19 )的“郑宅茶”，其
后来逐渐消弭的原因之一便是“真者无几，大都






















































































































































































言:“茶加香物，捣为细饼，已失真味。”[ 27 ] ( P799 ) 徐
箇在《茶考》中也说:“宋元制造团饼，稍失真味，



















































































































































置数批验茶引所而已。”[ 26 ] ( P416 )又说:“产茶之地，
江南最多，今日皆无榷法，独于川陕禁法颇严，盖



























的客观原因。”[ 29 ] ( P286 － 289 ) 巩志先生则强调，北苑
茶的“生产指导思想是不惜工本去迎合皇帝的
需要，精心制造贡茶去博取高官……与广大社
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